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“Cultural Landscapes” in Japan: Concepts and Practices – The Example of the 
“Living Landscape” of Uji tea






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































landscapes  have  been   included   in   the   list  of  protected  properties.  However,   the  meaning  of
cultural landscape had to be adapted to the system of protection policies already existing in the
country and to include one of the sub-categories of cultural landscapes as defined by UNESCO:
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